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Genç Türklyenin yıkması 
lâzım gelen bir müessese:
Kahvehane
Asrımızın günlük hayat lügatinde vakit öldürme’ yok­
tur. Günün belli saatlerinde sinema, konser, konferans, 
arkadaş topluluğu vardır
EBEDE açarsanız açınız, 
hangi sanat için açarsanız a- 
çitiiz! hangi mevsimde olursa ol. 
sun, işsizlikten kapanmak tehlike­
si olmıyan bir ticaretevi varsa, 
kahvehanelerdir diyebilirim.
Bilhassa İstanbul tarihinde, kah. 
vehaneler, büyük bir ekseriyeti 
bakımından her devirde fasik ve 
fâcir bir rol oynamıştır. Gençler 
kahvehanelerde baştan çıkarılmış, 
tır, kumar itiyatları kahvehaneler­
den dal budak salmıştır; kahve, 
hane, işçiyi işinden, yolcuya yolun­
dan alıkoymuştur; kahvehane en 
körpe ve cevval ruhlara tenbellik, 
uyuşukluk, meskenet aşılamıştır,.
Geçen gün, köyümden İstanbula 
iniyordum; trende, vagonlar, bin, 
bir ayak bir ayak üstünde, sığındı, 
ğım köşede, sözlerinden lise tale. 
besi olduklarını ve Maltepede otur 
duklarmı öğrendiğim dört beş de. 
likanh fidesi genç vardı. Bu ya­
zım, bu zavallı çocukların ebevey. 
ninden birinin gözüne çarpar ümi­
diyle simalarım, hatırlıyabildiğür. 
kadar tarif edeyim:
Birinci, 1,50 boyunda, saç açık 
kumral ve dalgalı, burun ucu az 
ileri çıkık, kaşlarını ve gözlerini 
sık sık oynatmak itiyadında, bu 
yüzden de alnında derin kırışık . 
tıklar vücude geliyor; sesi, kaba 
cırtlak, kulak tırmalayıcı; sırtında 
açık filizi • Gümüşî arasında kıl .  
çıklı bir palto .  pardesü vardı.
İkinci, biraz daha uzun boyluca, 
koyu kumral saçları makine ile ke­
silmiş. kafatası, boyuna nisbetle 
küçük, burun ve yüz çizgileri ale, 
lâde, mânâsız. Sırtında boz renkli 
bir esvap vardı.
Üçüncüsü, san saçlı, beyaz üze- 
i ine tatlı elâ gözlü, masum bakışlı, 
«essiz uzun boylu, lâcivert parıl e- 
sıilüydü.
Birinci mektepli bir bölme aşırı 
yerde oturan eü rerinli ve ‘enişte 
bey”  lâkablı, tavır ve edasından 
Uiilhanbey kırması bir dördüncü 
arkadaşlarına durup dinlenmeden, 
argo kelimelerle seslendi, kaşiyie, 
gözüyle, elleriyle, parmakariyle 
işaretler yaptı. Bir taraftan da 
yanındakilere karşılık yetiştirdi. 
Konuştuklarından, raptedebildiğim 
hulâsa şudur: “Bu yıl, mektepten 
bir hayli kaçmıştır. Sülüsan müd. 
detinm dolup dolmadığını bilmi „ 
yor. Derslerinden bihaberdir, ze .  
kasma emniyeti var, sene sonunda 
azıcık gayret sarf edip ikmale ka .  
lacaktır. Bugün de mektepten kaç 
mağa karar vermişler “ bizim kah. 
ve* dedikleri bir kahvehaneye gi­
deceklerdir. Elindeki iki mektep 
kitabını, masam bakışlı, sessiz, lâ, 
civert pardesülü arkadaşına vere, 
çektir.”
İkinci mektepliye gelince, bn, 
tereddütsüz hükmedebilirim İd, 
herhangi bir mektep İçin hayıriı
talebe değildir; hemen cenabı hak, 
eıine hayırlı evlât eylesin: “ Ben 
sınıfta kalmak istiyorum, öğret .  
menler bırakmıyor! diyor. Kendi 
hesabına göre mektebe devam et. 
mediği günlerin sayısı altmışı geç- 
| iniş., fakat karnesini almca şaşır „ 
mış kalmış... Meğer, smıf mümes - 
siUeri işi idare ediyorlarmış... Lise 
yi bitirip de, ne olacakmış., otuz 
lira aylık onun bir günlük masrafı, 
na yetişmezmiş!”  Burada biraz 
duracağım.. Bu çocuğun kılık kıya, 
feti “ bir hayli düşükçe”  idi; gün 
de otuz lira sarfettirecek hayat 
standardını nereden çıkarıyor? 
Gözlerini ticaret alanının yüksek 
verimi kamaştırmış olan bu çoeu. 
ğu mektepten aldırmak, ebevey - 
ilinin yapacağı müstacel işlerden 
biri olarak görüyorum. Biz, “ kâr 
ve kesb”  değil, “ hüner ve marifet,, 
I aşkı taşıyan gençlere hitap etmek 
isteriz. Bu gençlerin gidecekleri 
yakışacakları yer “ onların kahve 
hanesi!”  dir.
Üçüncü mektepli, masum bakrşlı 
sarışm, uzun boylu, lâcivert parde­
sülü, muhakkak ki, bir parlak is .  
tikbaî vaadediyor. Arkadaşlarının 
lâübali, serseriyane tavır ve eda. 
6mdan, onun yüzü kızarıyor, ses .  
siz ve asabı, elindeki pencere ka - 
yışile carnm buğularını silerek oya­
landı. ne evet, ne hayır, sohbetle, 
rine karışmadı, ve nihayet, mek­
tep kaçağının verdiği kitapları da 
yüklenerek mektebinin yolunu tut. 
tu...
“ Bizim kahve!..”  onlarm kahve, 
hanesi!.. Muazzam İstanbuun dört 
bir köşesinde sayısı yüzleri aşan 
küçük kumarhaneler!.. Çocuklarımı 
zı bbıbir kötülüğe sürübiiyen bu 
dumanlı, kokulu esrarengiz kovuk­
lar, temellerine kadar yıkılmalı, 
dır, yerini sabanla sürüp tuz e r ­
melidir.
*  *  *
Kahvehaneyi, yalnız mektepliler 
için tehlikeli bir yer sanmamalıdır. 
Kahvehaneyi, İçtimaî bünyemizde, 
tekkeler kadar tehlikeli gördüğü - 
muz gün, yurdumuzda cidden bü .  
yük bir kalkmma yapmış olacağı - 
miza inanmalıyız. Asrımızın gün 
lük hayat lügatinden “ keyif”  çıka, 
nlmıştır; “ vakit geçirme, vakit o. 
yalama, zaman öldürme”  yoktur. 
Günün belli saatlerinde “ eğlence,, 
vardır: Sinema gibi, tiyatro gibi, 
konser gibi, spor müsabakaları gi. 
bi, kır gezintileri gibi, arkadaş 
toplantıları gibi...
Bir asır kadar evvel İstanbula 
gelmiş bir İtalyan edibi İstanbul 
admı taşıyan eserinde şu satırları 
yazar:
“ Galata ve Bayezit kulelerinin 
tepesinde, vapurlarda Wie kahve
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içiiliyor, Mezarlık içinde kahve var. 
dır. Berber dükkânında kahve var. 
dır. Cami avlusunda kahve vardır. 
Hamamlarda kahve vardır. Çarşı 
içinde kahve vardır, insan Istan - 
bulun neresinde bulunursa bulun _ 
sun, etrafına hiç bakınmadan sade 
bir bağırması kâfidir:
—  Kahveci!
. Üç dakika sonra, önümüzde bir 
fincan kahve tütmeğp başlar!” .
Genç Türkiyenin yıkması lâzım 
gelen bir müessese de “ kahveha. 
ne” dlr. Fitne ve fesat kahveden 
çıkar, dedikodu kahvede yapılır. 
Masum vatandaş, şıım ve kara a. 
ğızlar tarafından kahvede zehirle - 
nir. Bozguncu, faaliyetine kahve­
den başlar. Mürteci kin'ni, kahve 
de kusar. Esrar ve eroin kaçakçı­
sı, gizli yuvasını kahvede kurar. 
Eli yüzü düzgün güzelce çocuklar, 
iffet ve namus düşmanları tarafın, 
dan, en tehlikeli ahlâk uçurumla , 
rina kahvehanelerden sürüklenir. 
Cinayet mahkemeleri arşivlerinden 
Ceridei Mahakimi Adliye koleksi _ 
yonundan, vekayinamelerden, fit .  
ne, fesat ve ihtilâl tarihlerinden, 
bunların binbiı- misalini zikredebi­
lirim.
Kahve, dünya nimetlerinden biri 
dir. Bir kahve yasağı aklımızdan 
geçmez. Başını ezip öldürmemiz 
Lızımgelen, fısk ve fücurun, mela­
net ve mefsedetin, meskenet ve 
ataletin, bir kelime ile şeytanın 
beşinci kolu olan ‘ ‘kahvehane”  dir.
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NOT: Yazrmın hedefi ‘ ‘kahve, 
hane”  denilen müessesedir. Bir 
gün kahvehaneler kapanırsa, her 
hangi bir iş tutacak olan bugünkü 
kahveci vatandaşlarımı, “ kahveha. 
ne”  hakkında sıraladığım sıfatların 
hepsinden tenzih ederim. Bu mev­
zi' üzerinde yakından alâkadar o. 
lan ve herhangi bir mütalâada bu­
lunmak istiyen okuyucularınım ba_ 
na gönderecekleri mektupları, bü. 
yük bir dikkat ile gözden geçire, 
ceğimi kaydederim. R. E. K.
Taha Toros Arşivi
